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ABSTRAK 
Moch. Septian Iman Ariffin. K5609054. HUBUNGAN KOORDINASI MATA-
TANGAN, KELENTUKAN PERGELANGAN TANGAN DAN POWER 
LENGAN TERHADAP KEMAMPUAN SERVIS TINGGI PADA ATLET 
PEMULA PERSATUAN BULUTANGKIS PURNAMA SOLO TAHUN 
2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya 
hubungan koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet 
pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (2) Ada tidaknya 
hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan servis tinggi pada 
atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (3) Ada tidaknya 
hubungan power lengan terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet pemula 
Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (4) Ada tidaknya hubungan 
antara koordinasi mata-tangan, kelentukan pergelangan tangan dan power lengan 
terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet pemula Persatuan Bulutangkis 
Purnama Solo tahun 2016. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik 
studi korelasional. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Sehingga 
subjek penelitian yang digunakan adalah seluruh populasi yang ada yaitu seluruh 
atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016 yang berjumlah 31 
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes lempar-tangkap bola 
tenis, tes kelentukan pergelangan tangan dan tes tolak bola medicine. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik studi 
korelasi, dengan uji prasyarat melalui uji reliabilitas, uji normalitas dan uji 
linieritas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hal sebagai berikut: (1) Ada 
hubungan koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet 
pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016 (r hitung = 0,962>r tabel = 
0,355), (2)Ada hubungan kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan 
servis tinggi pada atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016 (r 
hitung = 0,974>r tabel = 0,355), (3) Ada hubungan power lengan terhadap 
kemampuan servis tinggi pada atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo 
tahun 2016 (r hitung = 0,970> r tabel = 0,355), (4) Ada hubungan antara koordinasi 
mata-tangan, kelentukan pergelangan tangan dan power lengan terhadap 
kemampuan servis tinggi pada atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo 
tahun 2016 (r hitung = 0,973>r tabel = 0,355). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
hubungan antara koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan servis tinggi pada 
atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (2)Ada hubungan 
antara kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan servis tinggi pada 
atlet pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (3) Ada hubungan 
antara power lengan terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet pemula 
Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016, (4) Ada hubungan antara 
koordinasi mata-tangan, kelentukan pergelangan tangan dan power lengan 
terhadap kemampuan servis tinggi pada atlet pemula Persatuan Bulutangkis 
Purnama Solo tahun 2016. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara koordinasi mata-tangan, kelentukan pergelangan 
tangan dan power lengan dengan kemampuan servis tinggi. 
 
Kata Kunci: Koordinasi Mata-Tangan, Kelentukan Pergelangan Tangan, Power 





























Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
setiap kali kita terjatuh. (Confusius) 
 
Jangan menangisi kesalahan yang telah dilakukan, tapi pandang kedepan dan coba 























Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
Pelatih dan Atlet Pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo 
“Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada 
Persatuan Bulutangkis Purnama Solo.” 
 
Bapak, Ibu, Kakak dan Adik 
“Doamu yang tiada terputus, kerja keras tiada henti, pengorbanan yang tak 
terbatas dan kasih sayang tidak terbatas pula. Semuanya membuatku bangga 
memiliki kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi kasih sayangmu. 
Terima kasih atas doa kalian yang selalu tercurah kepadaku.” 
 
Seseorang yang istimewa 
“Terima kasih atas doa dan semangatnya.” 
 
Teman-teman kos 















 Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu, inspirasi, kesehatan dan 
keselamatan. Atas kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “HUBUNGAN KOORDINASI MATA-TANGAN, KELENTUKAN 
PERGELANGAN TANGAN DAN POWER LENGAN TERHADAP 
KEMAMPUAN SERVIS TINGGI PADA ATLET PEMULA PERSATUAN 
BULUTANGKIS PURNAMA SOLO TAHUN 2016”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Kepala Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Slamet Riyadi, S.Pd, M.Or., selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan 
motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Fadilah Umar, S.Pd, M.Or., selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan 
pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Para Atlet Pemula Persatuan Bulutangkis Purnama Solo tahun 2016 yang telah 
berpartisipasi dalam penelitian ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu per satu. 
 
 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan hal ini 
antara lain karena keterbatasan peneliti. Meskipun dimikian, peneliti berharap 
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